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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di 
Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan gabungan time series dan cross 
section. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan tipe data panel. 
Sampel dalam penelitian ini 29 Kabupaten. Ketimpangan pendapatan diukur 
dengan menggunakan Indeks Gini. Model yang paling tepat diipilih dalam 
penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Berdasarkan dari hasil Uji F, 
secara serempak variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, 
Inflasi, dan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap ketimpangan 
pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Hasil Uji Koefisien 
Determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa besarnya nilai R-square 0.047023 yang 
artinya 4,7% variasi variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk (JP), Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat menjelaskan 
variabel ketimpangan pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar 95,3% dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model (selain variabel PDRB, Inflasi, JP, PAD dan 
UMK). Berdasarkan Uji Validitas pengaruh (Uji t) variabel yang memiliki 
pengaruh signifikan adalah variabel Jumlah Penduduk (JP) dan variabel yang 
tidak signifikan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah tahun 2013-2017. 
Kata Kunci : PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), 









This study aims to analyze the effect of gross domestic product (PDRB), Inflation, 
Population, local revenue (PAD), District Minimum Wage (UMK) on income 
inequality in Jawa Tengah. This type of research is a combination of time series 
and cross section. The type of data used is secondary data with panel data types. 
The sample in this study was 29 districts. Income inequality is measured using 
the Gini Index. The most appropriate model of diipilih in this research is the 
Random Effect Method (REM). Based on the test results of F, simultaneously the 
variable PDRB, Population, local revenue, Inflation, and District Minimum Wage 
variables influence income inequality in Jawa Tengah in 2013-2017. Determinant 
of the coefficients of test results (R
2
) shows that the R-square value is 0.047023 
which means 4.7% variation in PDRB, Inflation, Population (JP), local revenue 
(PAD) and District Minimum Wage (UMK) variables can explain the inequality 
variable income. While the remaining 95.3% is explained by other variables 
outside the model (in addition to the variables PDRB, Inflation, JP, PAD and 
UMK). Based on a test of the validity of the influence (t - test) the variable that 
has a significant effect is the variable Population (JP) and the variable that is not 
significant is the variable local revenue (PAD), Inflation, gross domestic product 
(PDRB) and District Minimum Wage (UMK ) towards income inequality in Jawa 
Tengah in 2013-2017. 
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